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لقد تخطَّى الإنترنت أو ما نظرا للتقدم التقني المتسااااااااااالع ر   ا ال  اااااااااار  
ي رف بشاااااااااات ا الم لةماو الدولةا أو الشاااااااااات ا ال ة تة ةا ا ب ا  ال مانةا 
الجغرافةا  فأساااااااااااااابعت ر  قريص الت ةد  وا ت ااااااااااااااال والم انةا  والحدو َ 
المساااااااافاو  وساااااااالدو ر  طةير لعلةاو لتيراا ال قة  ال   انت    َقد 
ر مجلس واحااااد لي  ريق  الأب ا بااااداا واينتيتعاااااع ب  المت ااااالأااااديي  
الشاااااااااااااا  م تة  أو  فحةَّلَتبا للى لقة  تجري لبر الإنترنت ال  يةقلبا
و الةةازل لي  ريقه ر شتى المجاينو لم   ي فاستجدمسعةلا أو مرئةا  
م بة ة ر ال ماا الماضاااااب مةبا ر  ا الة اي  ما يساااااعى  لة اي لبر 
الإنترنت  فلعا  اا الإنترنت لم ي ي مةتية ا ر ل اااااااااااااار فقبائةا القدماا 
ا تياا  فاسااتجدو الةةازل لي  ريقه ر شااتى المجاينو لم   ي م بة ة 
ا: ر  ا الة ااي  ماا يسااااااااااااااعى  لة ااي لبر ر ال مااا المااضااااااااااااااب ومةبا
 فعا ح م لنشاا لقد الة اي لبر الإنترنت؟ و ة محل بحث. الإنترنت  
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ولأّسعت    ه المسألا للى ثاثا مسائل: أوين: لقد الة اي لبر الإنترنت 
لي  ريق ن ال تابا؛ وثانةا: لي  ريق الم ا تا أو المحا ثا بدوا ال ةلة؛ 
ول ل مسألا صةلة  الم ا تا  ل ةو وال ةلة م ا.وثالثا: لي  ريق 
المسألا  وتأصةل المسألا لا  اا فةبا أصل مي  ام الفقباا ا تياا  
وتحرير محل الة اع  وآلاا الفقباا  وا  لا ل ل لأي مع المةالأشا للةبا ثم 
لي  ريق ن ال تابا ين ي ح؛  ا  فالة اي لبر الإنترنت الترتيةح مةبا.
ع القدلة  لةطق  ةايا  والة اي ين ي ح  ل ةاياو  وأا الةطق ال تابا م
يستغنى لي ال تابا  و  لك أا الإشبا  مت  ل ر ال الأديي الغائت  
 لم ا تا. و  لك يمةع لقد ال واج بطريق الةسائل الإل ترونةا الةالألا 
سألا أا تحقُّق   ا ا مر ر الملل ام ن طًقا؛  ا فةه  لا ر الإشبا   و 
لأائم للى الظي ولةس أمرًا لأط ًةا   عا أنه لأد يد له الت يةف والتدلةس 
وأا لقد   لبر البرامج الم تلفا ال   سطةع التغةير والتحريف ر ا صةاو
ال واج يجص أا يحتاط فةه ما ين يحتاط ر غيره حفظًا للفروج وتحقةًقا 
ل ترونةا الةالألا . وأما لي  ريق الةسائل الإلمقاصد الشري ا الإسامةا
تحقُّق   ا ا مر لل ةو وال ةلة م ا ولا  اا ر الإشبا   ريق لين أا 
ر المسألا لأائم للى الظي ولةس أمًرا لأط ًةا   عا ر الةالأل لل ام فقط  
و  لك أنه لأد يد له الت يةف والتدلةس لبر البرامج الم تلفا  فةحتاط ر 
سدا لل لائع  وما يحدث مي مفاسد الفروج ما ين يحتاط ر غير ا  وذلك 
  وذلك فضا لي ص ةبا  سجةل   ا ال قد تيراا ل حا   ا ا مر
 ل ةلة المشال للةبا ر مح عا ا سرة حتى ي ةا م ترفا لةد الدولا  
حفظا للى حقةق ال وتي   ول ي  ةاك   ةةف فقبب له ه المسألا  بأنه 




تم  لا اصا  فورظ هل ييدلأا لا دحأ اا  ال قتس دلأو  لةضلحا يم ه ة
 لىل رم ا لصوو  اةيا لم  جو لا ااد اشلاو ليةلا ىأل ابأ ييدلأا لل قاف ا
.دق لا ا   يريج اأ زةجةف   قي 
 




Technological developments have been very fast lately. Time and 
place are no longer a constraint, as well as geographical location 
is not a problem because of the Internet. The Internet can approach 
the distant, closer the distance, and help the process of interaction 
that in the past can only be done in one place by meeting and 
gathering interaction actors. Along with the development of 
transaction technology can be done using the Internet either in 
writing, call, or with video calls. Based on this, there are 
contemporary problems in various scientific studies that have not 
been found in the days of the previous fiqhi scholars who are 
competent in their field. Among them is the Chapter about 
Marriage, which discusses about marriage by using the Internet. 
Therefore, this problem requires the study of fiqhi in the 
settlement. In this paper, the author divides into three issues, the 
first: marriage contract via the Internet using the written message, 
the second: using the call only, and the third: using the video calls. 
In each section will be discussed as the problem, ta'shil on the 
issues that have a basis in the legal decision of the fiqhi experts, 
determine the core of the problem, explain the opinions of scholars 
on the matter accompanied by the proposition and muqashah 
against the arguments, and finally concluded the most rajih 
opinions by the author. In general, the process of marriage via the 
Internet is not allowed. The first issue, the marriage through the 
written message is not permitted because the text for the person 
who can speak is regarded as a kinayah. Kinayah is not valid in 
the process of marriage contract, nor can the witness be met 
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because the two contractors are not in the same place. The second 
issue, the marriage through the call only is also not permitted 
because the witness cannot be done, and it is also based on the 
dzan thing, which cannot be ascertained because of the many 
programs that can imitate and manipulate the voice. There is also 
the jurisprudence of fiqh which states: the marriage contract must 
be based on caution, which is not found in other contracts, as it is 
intended to maintain the genitals, as well as to establish the 
maqashid syariah. The third issue, the marriage through the video 
call, although the witness process can be resolved but other 
reasons are not allowed by voice alone still cannot be resolved, as 
it is still in the level of dzan, because the number of programs that 
can manipulate the sound and image, as well as preventive 
measures against the negative things that can be caused by 
allowing it, and difficult to record this marriage in the office of 
family affairs so as to obtain recognition from the Government to 
maintain the rights and duties between husband and wife. 
However, in this third issue, it may be permissible if one of the 
contracting executors cannot present with a tolerant tolerance of 
the syara', after reaching agreement between both parties, as well 
as two witnesses can give a definite testimony without any doubt. 
 
Keywords: contract, marriage, internet 
 
ديهتم 
  رااااااا  لا ا   ر علااااااااستلما نيقتلا مدقتلل ارظن  ا ب ا تنترنلإا ىَّطتخ دقل
  دااة تلا صاايرق  ر تااعبااااااااااااااسأااف  اااةفارغلجا  َوداالحاو  اااةنااا لماو اااةنااام لا
  لا  ةق لا اارتيل واةلعل ريةط  ر ودلاااااااااسو  وافاااااااااسلما لااااااااا ت او
 اادااب ا بلأا  قير  يل دااحاو سلمج ر د َااق    تاانااا   ب عاااعتتييناو
ابلقةي  لا تنترنلإا برل يرتج  ةقل لىل ابَتلَّةحف  ييدلأا تلما   ااااااااااااااشلا
  اةئرم وأ الةعاسم وأ  ةت م د ب تنترنلإا برل الاسارلما اقير  لةطت  دلأو
 وأ ابفاااااااشم اة ةااااااص الااااااسارلم  ساةلا ي مأ دقف  طقف ابات ل  تنا  اأ




لي  ريقه ر شااااااتى  فاسااااااتجدو الةةازل مخا تا  ل ااااااةو وال ااااااةلة م ا 
المجاينو لم   ي م بة ة ر ال ماا الماضااااااااااااااب ر ل اااااااااااااار فقبائةا القدماا 
فعا ا تياا مةبا ر  ا الة اي  ما يسااااااااااااااعى  لة اي لبر الإنترنت   
 ي رف الإنترنتح م لنشاا لقد الة اي لبر الإنترنت؟ و ة محل بحث. و 
و والشااااااااات او بأنه شااااااااات ا لالمةا ينمر  يا   تألف مي ماي  الحاساااااااااتا
المتةةلا   سااااااتطةع الت ا ص مع ب ضاااااابا بسااااااتص اين فاق للى برو ة ةل 
أي ا فالأةا ا  ال لام  وبه ا   ةا الإنترنت أ اة ا  ال ب  ا ش اص 
بشاااااات ا الم لةماو الدولةا  عا ي رف   ) la ubA-.n.D ,jajjahوالشاااااار او  
 .أو الشت ا ال ة تة ةا
مسااائل: أوين: لقد الة اي لبر الإنترنت ولأسااّ عت    ه المسااألا للى ثاثا 
لي  ريق ن  ال تااااباااا؛ وثانةاااا: لي  ريق الم اااا تاااا أو المحاااا ثاااا بااادوا 
 ال ةلة؛ وثالثا: لي  ريق الم ا تا  ل ةو وال ةلة م ا.
 
 المسألة الأولى: عقد النكاح عن طريق نص الكتابة.
ترنت لا اين  اااال ب  شااا  ااا  أو أ ثر لي  ريق ن ال تابا لبر الإن
)  أو المتاشاار liamEلما أا ي ةا غير المتاشاار  سلساااله  لبريد الإل ترو   
 koobecaF) مثل: الفةس بةك ماساااااااااااةجر  sregnessaM الماساااااااااااةجراو  
)  أو باك بيري regnessaM oohaY)  أو يا ةو ماسااااااااااااااةجر  regnessaM
) وغير ا ppastahW)  أو الةا س أا  regnessaM yrrebkcalBماساااااااةجر  
ثير  وي ةا المت ااااال  للى  ط الإنترنت ر نفس الةلأت ما يساااااعى با  
! ولين فبعا للى اين  اااااال غير المتاشااااار. واين  اااااال لي  ريق enilnO@
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ال تابا لبر الإنترنت يفضااااااله ب د المساااااات دم  لا  اا الإنترنت بطة ا 
 ر ا  اا والتحعل  أو يريد ال الأد التةثةق ر لقده لي  ريق ال تابا. 
 
 صورة المسألة
لنشااااا لقد الة اي بة ال تابا لبر الإنترنت مت اااةل ر ولأتةا الحاضااار  
 وذلك ب دة  رق  مةبا:
أا ي تاااص الةلي ليجااااباااه للى الة ااااي  ثم يرساااااااااااااالاااه لبر البرياااد  .1
الإل ترو  للى القابل  فة ااادل لأتةله  تابا  ويشااابد للى القتةل 
 شا داا.
المفتةحا ر ماساااااااااااةجر  أا ي ةا الإيجاا والقتةل لبر المةتدياو .2
 أو غيره ر الإنترنت  حةث ي دل 
الةلي ليجابه  تابا ر   ا المةتدى لشااااااااااااا  م    ثم ي ااااااااااااادل 
القاااابااال لأتةلاااه  تااااباااا  ثم يقةم اثةااااا مي المتةاتياااديي ر المةتااادى 
 لشاااااااااابا ة للى   ا ال قد  أو ي ةا مع الةلي شااااااااااا داا للى 
 .ذلك
 ت لي  ريق ال تابا به ه ال ةلة؟ ل يجةز لتيراا لقد الة اي لبر الإنترن
 تأصيل المسألة
لا لقااااااد الة اااااااي لبر الإنترناااااات لي  ريق ال تااااااابااااااا  ولا  اااااااا مي 
المسااااتحدثاو لين أا له أصاااال ر ال تص الفقبةا التراثةا  و ة أا ال تابا 
  ل ي ّبر بها لي الة اي بدين مي التلفظ به أم ين؟




   رس أو مي غيرهال تابا ر لقد الة اي لما أا   ةا مي ا و 
 ).d.N ,riidraD-lA( )6002 ,yinaasaK-lA( فأمَّا ا  رس: فقد ا فق الفقباا 
 .d.N ,yna'anahs-lA( )8002 ,ywadraM-lA( )7991 ,yimatiaH-la rajaH nbI(
 )lA( )-la mzaH nbI( )2791 ,ysiyyafahthtA ).d.N ,`ifjan- ).d.N ,yrihahZ
 ل تابا مي ا  رس؛  نها أولى مي للى أا الة اي ي ح  وية قد 
وأما القا ل للى الةطق: فسمَّا أا ي ةا حاضرًا ر مجلس ال قد أو  .الإشالة
 hkeys-la ,mahziNغائًتا لةه  أما الحاضر ف  ص الجعبةل مي الحةفةا  
)  .d.N ,riidraD-lA)  والمال ةا  1991 ,sralohcs naidnI fo puorg a dna
-lA)   والحةابلا ر ال حةح  3002 ,yiwawaN-lA ص  والشاف ةا ر الم 
-la mzaH nbI)  والظا ريا  .d.N ,`ifjan-lA)  والإمامةا  8002 ,ywadraM
lA(-  للى أا ن احه ين ية قد  ل تابا  وصححه ال يديا ).d.N ,yrihahZ
. وأما الغائص فقد ا تلف الفقباا ر ان قا ه  ل تابا للةه  d.N ,yna'anahs
 .-لا شاا الله–ةأتي ر آلاا فقباا الم ا ص وس
 تحرير محل النزاع
ذ ص الجعبةل للى أا  تابا الحاضر القا ل للى الةطق ين ية قد بها الة اي  
وا تلفةا ر الغائص القا ل للى الةطق  و ة محل بحث ر   ه المسألا؛ 
 ولم  تتدع وسائل اين  ال  ا أحد المت الأديي غائص لي مجلس ال قد 
 .الحديثا   ا الةعط مي ال قة   والجديد فةبا  ة سرلا الةقل
 آراء المذاهب الفقهية في هذه المسألة
وأمااا ح م لقااد الة اااي ب  غااائت   لم ااا تااا مع القاادلة  لةطق  فقااد 
 ا تلف الفقباا فةه للى ثاثا آلاا:
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المال ةا : أا لقد الة اي  لم ا تا ين ي ح وللةه ذ ص الجعبةل مي الأول
-lA)  والحةابلا  6002 ,yinibrayS-lA)  والشاف ةا  .d.N ,riidraD-lA 
-la mzaH nbI)  والظا ريا  .d.N ,`ifjan-lA)  والإمامةا  8002 ,ywadraM
 )..d.N ,yrihahZ
 لللةا للةه ب دة   لةاو   عا يلب:
للشبة   : أا ال تابا  ةايا  والة اي ين ية قد  ل ةاياو؛ لذ ين ا اعأولا
 .)6002 ,bihtahk-la yinibrayS-lA للى الةةا 
نةلأش للةه بأا التةع والإيجال ية قد  ل ةايا  لأة ح لتيراؤه ر الة اي 
 .).d.N ,`uurzaM-lA  أيضا
أتيةص بأا ال تابا ر الة اي يحتعل م نى آ ر غير م نى الة اي  ويرتيع 
وبه فالق التةع  فقةاس المرا  فةه للى الةةا  وين ا اع للشبة  للةبا  
-lAالة اي للى التةع ر صحا لتيراا ال قد  ل ةايا لأةاس مع الفالق  
  ويفاللأه أيضا أا التةع ي ح بغير الشبة  بخاف الة اي )2102 ,yilmaR
 )..d.N ,harhaZ ubA 
ال تابا صريح ر الة اي؛  نه لقد بةةه وب  غيره فا  ةايا وير  للةه بأا 
 ةيل للى الةةا فةبعا  بخاف الطاق والةع  فبة  ةايا فةبعا  وين  
 ,yna'anahs-lAفةبعا؛  نهعا لفظ بةةه وب نفسه ف اا لةةته ح م فةبعا  
 .)d.N
ويجةص بأا ال تاا مع القدلة  لةطق  ةايا؛  نه يحتعل فةه ستق القلم 
 اا أو مجر  تجربا ال تابا  وي يد   ا اينحتعال ر ولأتةا الحاضر حةث  
البريد الإل ترو   أو ال عتةة ر أو الها ف المحعةل ال ي له  اصةا بإلسال 




ال تابا  ثيرا ما يتم السرلأا مع ما فةبا مي بةاناو الش  ةا لمال ه  فة ةا 
للسالق حريا الت رف بها  سم المالك  وبه ا ي ةا ال تابا مع القدلة 
ةطق يستغنى لي ال تابا  لةطق  ةايا  أو ما يقةل فقباا الحةابلا أا ال
 ).1691 ,yinabiihaR-lA 
 nbIأا الإشبا  للى لقد الة اي ح ان قا ه  ل ي لةد الشاف ةا  : ثانيا
)  وشرط 2791 ,ysiyyafahthtA  ) والإ ضةا7991 ,yimatiaH-la rajaH
 ;4002 ,hamaduQ nbI() والحةابلا 6002 ,yinaasaK-lAصحا لةد الحةفةا  
)  و ة شرط أيضا .d.N ,oldatruM-lA nbI)  وال يديا   6991 ,yihtuhuB-lA
) لين أنه يجةز تأ يره للى ما لأتل ال قد  3002 ,riidraD-lA  لةد المال ةا
ويشتر ةا الإلام والظبةل  وأنهم ذ تةا للى أا الة اي ين ي ح لين 
 بشا ديي لدل .
بطريق ال تابا بأا فقباا الحةفةا ال يي أتيازوا لتيراا ال قد يةالأش للةه 
لأالةا: لنه يم ي تحقةق   ا الشرط  ستدلاا ال الأد ال ي وصله  تاا 
الإيجاا بدلةة الشبة  ول البم للى ال تاا أو ل تال م بمضعةنه وأنه 
 ).3002 ,niidibA` nbI  مةافق للى ذلك ال واج وب لك يتم الإشبا 
  و ةا يجةص بأا الجعبةل ذ تةا للى لدم صحا الة اي لين  لشبة 
الشا ديي يسع اا الإيجاا والقتةل مي ال الأديي  وين بد ر الة اي 
)  6991 ,yihtuhuB-lA  بحضةل ألب ا ر المجلس: الةلي وال وج والةلةاا
ولتيراا ال قد  ل تابا يت  ل ذلك  فضا لي  ةا ال تابا مع القدلة 
 ,bihtahk-la yinibrayS-lA لةطق  ةايا  والة اي ين ي ح  ل ةايا  
 ).6002
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بأا ما لأاله فقباا الحةفةا يختلف بما ولأع الآا لبر الإنترنت  ويقال أيضا 
حةث لا ال ةلة لةد م: أا ي تص للةبا يخط تبا  فسذا بلغبا ال تاا 
أحضرو الشبة   ولأرأ ه للةبم  ولأالت: زوّتيت نفسب مةه  أو  قةل: 
أما لة لم  قل لا فانا  تص للي يخطتني فاشبدوا أ  زوتيت نفسب مةه  
بحضرتهم سةى زوتيت نفسب مي فاا ين ية قد؛  ا سماع الشطريي  أي 
الإيجاا والقتةل شرط صحا الة اي    ا  ة ن  ال ةلة لةد الحةفةا 
  فال تابا لي ال وج وأما المرأة أو ولةبا فتلفظ به )3002 ,niidibA` nbI 
ولأع لبر الإنترنت  بحضرة الشبة  وسماع الشطريي مي ليجاا ولأتةل  وأما ما
لي  ريق ال تابا مي المت الأديي   ة  تابا مي الطرف   ولم يتلفظ به  
ولأةل فقباا الحةفةا بأنه لة لم  قل بحضرتهم سةى زوتيت نفسب مي فاا 
ين ية قد؛  ا سماع الشطريي شرط صحا الة اي  فبة  اف  لقةل   ا 
ل ا لأال ال اسا : ال ام حجا لمي لأال ب دم صحته  ولةس حجا للةه  و 
@حضةل الشبة  شرط ل ي ال قد  ول ي ال قد  ة الإيجاا والقتةل  
 لذا لم يسع ا  امبا ين يتحقق الشبا ة لي الر ي  فا يةتيد شرط الر ي!
  .)6002 ,yinaasaK-lA 
: أا الة اي لاه   ةصةا؛ حةث لنه يحتاط فةه ما ين يحتاط ر غيره ثالثا
  و  ا مق د مي مقاصد الشري ا )8991 ,ifaraQ-lAحفظًا للفروج  
 الإسامةا.
نةلأش للةه بأا التحةط ر الفروج أمر مسلم به ول ي المةع فةه غير مسلم  
فالتحةط يل م اتخاذ لتيراااو  ضعي ساما لتيراا ال قة  ول ةبا ين تمةع مي 




ا ذلك  فةع ي أا يظبر المت الأداا وسائل الإثتاو الخاصا ب ل مةبعا  ع
 .)0002 ,raqysA-lAيجص أا ي ةا الشا داا ي رفاا الطرف   
ويجةص بأا المةع مي م نى اينحتةاط  فالإنترنت ين يأمي مي التدلةس 
والخداع   عا أا  ةاك  لل مي حةث الشبا ة والإثتاو للى ش  ةا 
ال الأد  فالشا د ين يشبد لين لي ظي  فاينحتةاط  لمةع أولى  ينلتتال 
لما  اا وسةلا للع ا تا متةفرة ين حرج فةبا  فأصتح الةطق مي غيره  و 
)  فا لبرة بها  لين 2891 ,yhtuhuB-lA  ر   ه الحالا يستغنى لي ال تابا
 أا ي ةا مجر   ةثةق للة اي ولةس لإنشاا ال قد.
 .)1691 ,yinabiihaR-lA: ينستغةاا الةطق لي ال تابا  رابعا
 
 ,miajuN nbI لم ا تا ي ح وللةه ذ تت الحةفةا  : أا لقد الة اي الثاني
 ,niidibA` nbI ؛ واشترط الحةفةا )d.N ,yna'anahs-lA  ) وال يديا7991
 فةه للام الشبة  بما ر ال تاا. )3002
 لللةا للةه بت لةل    عا يلب:
 ,miajuN nbIأا ال تاا مي الت ةد بمثابا الخطاا مي القريص   أولا:
ال تاا له حروف ومفبةم يؤ ي لي م نى م لةم فبة  )  حةث لا7991
 ).0002 ,yishkaraS-lA الخطاا مي الحاضر  
يةالأش للةه بأنه مسلم به ر التةع وغيره مما ي ح  ل ةايا  والة اي ين 
 ,bihtahk-la yinibrayS-lA لذ ين ا اع للشبة  للى الةةاي ح بها؛ 
 ).7991 ,yimatiaH-la rajaH nbI)  وبه فالق التةع  6002
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أا الإيجاا والقتةل مي حق المت الأديي  ولأد أضافه للى محل لأابل  الثاني:
لل قد  فةتم به اينن قا ؛ لذ ين ضرل للى الغائص ر ان قا  ال قد  ولنما 
الضرل للةه ر الت ام ال قد ولأد يترا ى اينلت ام لي أصل ال قد فتثتت صفا 
 ).7991 ,yimatiaH-la rajaH nbI اينن قا  
ا ال قد ولا  اا مي حق المت الأديي لين أا الة اي ين ي ح بأيةالأش للةه 
 ل ةايا  وين ي ح أيضا لين  لشبة   فا ا اع للشبة  للى ال ةايا؛ لذ 
 . )6002 ,bihtahk-la yinibrayS-lA مرتي با الةةا 
فةه نظر؛  ا الة اي  ولأةلهم: لذ ين ضرل للى الغائص ر ان قا  ال قد 
يتر ص للةه آثال مي المبر والةفقا وغيرهما لل وج  و الا لل وتيا  فسذا تم 
ال قد  لغائت  لي  ريق ال تابا  فةستل م للةبعا ذلك ولا لم يرض  
 ).8991 ,ifaraQ-lA ول لك يحتاط ر الفروج ما ين يحتاط ر غير ا 
آ ر  : أا لقد الة اي  لم ا تا ين ي ح لين مي حا م للى حا م الثالث
 ).2791 ,ysiyyafahthtA  وللةه ذ تت الإ ضةا
لللةا للةه بأا ما   ل ر لقد الة اي مي زوج أو شا د أو و ةل غير 
 ). 2791 ,ysiyyafahthtA مطع ة  لا  انت ال تابا مي غير حا م لآ ر 
 مسلم به يةاَلأش للةه بأا ما ذ ص للةه مي لدم ثتةو الة اي  ل تابا 
الحا م ر ال تابا  ة ح م آ ر  وال ةغا نفسبا ين ية قد؛ لين أا اشتراط 
-lA ا ال تابا مع القدلة  لةطق  ةايا  والة اي ين ية قد  ل ةاياو  
 ).6002 ,bihtahk-la yinibrayS
القااائاال بأا لقااد الة اااي  لم ااا تااا مع لأاادلة  الرأي ا ول: الرأي الراجح
وذلااك لقةة أ لتااه؛  ا  ال ااالأااديي  لةطق ين ي ااااااااااااااح   ة الرأي الراتيح 




ال تابا مع القدلة  لةطق  ةايا  والة اي ين ي اح  ل ةاياو  وأا الةطق 
يساااااااااااتغنى لي ال تابا  و  لك أا الإشااااااااااابا  مت  ل ر ال الأديي الغائت  
 لم ا تا  وللةه ذ ص جمبةل الفقباا مي المال ةا  والشاااااااااااف ةا  والحةابلا  
به مجلس مجعع الفقه الإساااامب المة قد والإمامةا  والظا ريا  و ة ما لأرل 
 32للى  71ر مؤتمره السااااااااااا س كدة ر المعل ا ال ربةا الساااااااااا ة يا مي 
) 6/3/45مااا  برلأم   0991مالس  02-41 ااا المةافق 0141ش تاا 
 ). noisses htxis ,yimalsI-la hqif-la 'amjam hallajaM 
ال تااااباااا بغير  ااا ا  لاااه لذا تيرى لقاااد الة ااااي لبر الإنترنااات لي  ريق 
المتاشااااااااار   عا ر البريد الإل ترو   حةث يةافق مع الةالأع  ويةطتق ذلك 
أيضاااااااااااااااااا للى البرق والتل س والفاااا س؛ و ااا لاااك لي  ريق المتااااشاااااااااااااار 
  الماسةجراو حةث لا ال الأديي غائتاا لي المجلس  ويت اا  لم ا تا.
ف بماا ولأع الآا وأماا ماا لأاالاه فقبااا الحةفةاا كةازه ب  الغاائت   فاسناه يختل
لبر الإنترنت  حةث لا ال اااااااااةلة ال  صاااااااااةل ا فقباا الحةفةا: أا ي تص 
الرتيل للةبا يخط تبا  فسذا بلغبا ال تاا أحضاارو الشاابة   ولأرأ ه للةبم  
ولأالت: زوّتيت نفسب مةه  أو  قةل: لا فانا  تص للي يخطتني فاشبدوا 
ت نفساااب مي أ  زوتيت نفساااب مةه  أما لة لم  قل بحضااارتهم ساااةى زوتي
فاا ين ية قد؛  ا سماع الشاااااطريي  أي الإيجاا والقتةل شااااارط صاااااحا 
  فال تابا )3002 ,niidibA` nbI الة اي    ا  ة ن ال ةلة لةد الحةفةا 
لي ال وج وأما المرأة أو ولةبا فتلفظ به بحضرة الشبة  وسماع الشطريي مي 
ليجاا ولأتةل  وأما ما ولأع لبر الإنترنت لي  ريق ال تابا مي المت الأديي  
 ة  تابا مي الطرف   ولأةل فقباا الحةفةا بأنه لة لم  قل بحضااارتهم ساااةى 
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طريي شاااااااارط صااااااااحا زوتيت نفسااااااااب مي فاا ين ية قد؛  ا سماع الشاااااااا
الة اااي  فبة  ااف  لقةل  ا ا ال ام حجااا لمي لأاال ب اادم صااااااااااااااحتااه  
 ولةس حجا للةه.
 
 المسألة الثانية: عقد النكاح عن طريق المكالمة أو المخاطبة.
لا مي برامج الإنترنت  اصاااااةا لل ام المتاشااااار ب  شااااا  ااااا  أو أ ثر  
والاساال ب مي  فب ه البرامج مةبا ما يتةح الإ  ااال للى الها ف الساال ب
شاااااااااااااار اااو الإ  اااااااااااااااااينو  وأ ثر ااا  اادفع بتطااالأاااو اينئتعاااا أو الةقة  
الإل ترونةاااااااا فضااااااااااااااا لي  ط الإنترنااااااات  مةباااااااا: فةياااااااص  ةنة ااااااات 
  وتيةتيل فةيس )epykS)  وس ايص  abmroZ)  وزلمتا  tcennoCpioV 
وغير ااااا  البرنماااااتياااااا  )kcaJ cigaM)  وماااااتيةااااك تياااااك  ecioV elgooG 
ا  يراا مجانا ر ا مري ا وال ةدا؛ ومةبا ما  اا الإ  ااااااال  لم ا تا أو 
الم الما متاشاااااااااااااارة بةفس البرامج لبر الإنترنت كباز ال عتةة ر أو الها ف 
)  rebivفاايبر  )  و eniL)  والل   ppastahWالة س أا  الا  ةاا  مةباا: 
 koobecaFوفةس بةك ماساةجر   ),olleZ)  وزيلة  tahCeWووي شااو  
) وغير ا  regnessaM yrrebkcalB)  وباك بيري ماسااااااااااااااةجر  regnessaM
و ا ه البرامج يحتااج للى الجبااز الم اّد لهاا و ط الإنترنات  و  ةا البرامج 
مةتية  ر أتيب ة المت ل . ويفضل المست دمةا   ه البرامج ر الإ  ال 
 نت لديبم متةسطا.  لبر الإنترنت  لذا  انت سرلا الإنتر 
يتعة  لقد الة اي لبر الإنترنت مي  ال البرامج السابقا ب ةنه مشابها ً
ل قاااده مشااااااااااااااااافباااا وتيباااا لةتياااه  ومي ثم يتع ي  ا الطرف  مي لتيراا 




مفاوضاااو لقد الة اي بةةبعا ب ااةلة ين تختلف  ثيرا ًلي اتيتعالبعا ر 
و و  اااااااام فعةبا: مجلس واحد. و  لك أا له لةة   لأد تجر للى مةازلا
لم انةا  قلةد ا صةاو ومحا اتها أثةاا لتيراا مفاوضاو ال قد؛ واحتعال 
وتية  ب د ال ةالض الفةةا ال   ؤ ي للى انقطاع الم الما ب د صااااااااااااااادول 
الإيجاااا مي الةلي وسمااالااه مي الخااا ااص  وذلااك لمااا لخلاال ر شاااااااااااااات ااا 
و ر الإنترناااات المحلةااااا أو الاااادولةااااا  أو لخلاااال ر تيباااااز الحاااااسااااااااااااااااااص  أ
التةصاااااااةاو  أو غير ذلك. ولأد  طةل فترة ايننقطاع ساااااااالاو أو أياما ً 
ومحال الإشاااااااااااااا اال  ةاا  أا الةلي لأاد يتراتيع لي ليجااباه  مر ماا  فةادلب 
-lAالخاا اص أناه أصااااااااااااااادل  القتةل فةل سماالاه ول ي الم ااالماا انقط اات  
 ).5102 ,yisiabuK
 
 لم ا تا متاشااااارة لا لنشااااااا لقد الة اي لبر الإنترنت : صووووورة المسووووألة
مت ااةل ر ولأتةا الحاضاار  مي غير التقاا ال الأديي ر مجلس ال قد  وذلك 
 ب دة  رق  مةبا:
أا يخا َص المت الأداا لبر برامج الإنترنت السابقا مخا تا متاشرة  .1
بةةبعا  بحةث يم ي أا ي ااادل المةتيص ليجابه  فةساااع ه القابل  
 شا داا للى ذلك.فة دل لأتةله ليجا  للى الة اي  ويسعع ال
أا ي ةا الإيجاااا والقتةل لبر المةتاادياو المفتةحااا للعحااا ثاو  .2
  حةث ي ااااادل الةلي ليجابه )olleZزيلة  ال اااااة ةا  عا ر برامج 
مخا تا ر   ا المةتدى لشاااااااا  م    ثم ي اااااااادل القابل لأتةله 
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مخا تا له  ثم يقةم اثةاا مي المتةاتيديي ر المةتدى  لشاااااااااااااابا ة 
 .  أو ي ةا مع الةلي شا داا للى ذلكللى   ا ال قد
  ل يجةز لتيراا لقد الة اي لبر الإنترنت لي  ريق ال تابا به ه ال ةلة؟
 :تأصيل المسألة
لاَّ الفقباا القدامى لم يت رضاااااااااةا لمساااااااااألا ح م ال واج لي  ريق الم ا تا 
لبر الإنترنت؛ وذلك نظرًا لتأ ر ظبةل   ا الجباز وحداثته  ول ةةا لبما 
وتيدنا ر  تتبم شااااااااااااااة ًا لأريًتا مي ال ااااااااااااااةلة  ويةتني الح م ر   ا ال قد 
  ل ةلة المشال للةبا للى مسألت : 
 لس.أولا: مسألة اتحاد  المج
ذ َر الإمااام الةةويُّ مي لقااد التةع ب  م تةااا بأَي   بأا ي ةا ال ااالأااداا ر 
م ان  َيساااعع  له مةبعا نداا الآ ر  شاااا َده أو لم يشاااا د  ه  ور ذلك 
lA-يقةل /: @لة  ةا يا وهما متتالداا و تاي َا  صحَّ التةع با  اف!  
لتةا ي بةاسااااااااااااااطا أحد )  و  ا التةا ي مي ب ةد يماثل ا.d.N ,yiwawaN
برامج الإنترنت الةالأل لل اااةو متاشااارة  فال ماا واحد والم اناا مختلفاا  
ول لك ين بد مي بةاا مساااااااألا اتحا  المجلس ر لقد الة اي لبر الإنترنت 
 لي  ريق الم ا تا. 
والمرا   تحاااا  المجلس اتحاااا  ال مي أو الةلأااات الااا ي ي ةا فةاااه المت اااالأاااداا 
لةس المرا  مي اتحا  المجلس المطلةا ر  ل لقد  ةا  مشاااتغل   لت الأد 
المت ااالأااديي ر م اااا واحااد؛  نااه لأااد ي ةا م اااا أحاادهمااا غير م اااا 
الآ ر  لذا وتيد بةةبعا واسااااطا ا  ااااال   الت الأد  لها ف أو الاساااال ب 
  ولنمااا المرا   تحااا  )0991 ,ruufraF-lAأو الم ااا تااا لبر برامج الإنترناات  




  ال مي أو الةلأااات الااا ي ي ةا المت اااالأاااداا مشااااااااااااااتغل  فةاااه المجلس: اتحاااا
 لت ااالأااد  فعجلس ال قااد:  ة الحااال ال  ي ةا فةبااا المت ااالأااداا مقتل  
  ولي  اا ا لأااال الفقباااا: )4002 ,`aaqraZ-lAللى التفاااوض ر ال قااد  
-lA( ).d.N ,ytrabaaB-lA@لا ينتحااااا  المجلس أثرا ر جمع المتفرلأاااااو!  
 .)6981 ,yi`aliaZ
ولا لقد الة اي لبر وسائل اين  ال الحديثا وال  يم ي مي  الها 
الحديث ب  الطرف   أا ذلك ي  د ر ح م المجلس الةاحد  وللى ذلك 
صدل لأرال مجعع الفقه بخ ةص وسائل اين  ال الحديثا وال ي تياا فةه: 
@لذا تم الت الأد ب   رف  ر ولأت واحد  وهما ر م ان  متتالديي  
يةطتق ذلك للى الها ف  والاسل ب  فسا الت الأد بةةبعا ي تبر   الأدا ًو 
ب  حاضريي  و طتق للى   ه الحالا ا ح ام ا صلةا المقرلة لدى 
 ).noisses htxis ,yimalsI-la hqif-la 'amjam hallajaM  .الفقباا
 وللى   ا ي ةا مجلس ال قد ر الم الما الها فةا أو الاساااااااال ةا أو برامج
الإنترنت:  ة زمي اين  ااااااااااال ما  ام ال ام ر شااااااااااأا ال قد  فسا انتقل 
  فعي )0991 ,yi`aliaZ-lAالمتحاااادثاا للى حااااديااااث آ ر انتبى المجلس  
حةاااث اتحاااا  المجلس ين يختلف فةاااه ب  لقاااد الة ااااي وغيره مي ال قة  
  التةع والإتيالة  لين أا   ا اينتحا  ر المجلس اتحا  ح عا ين حقةقا.
 ةا: الإشبا  للى لقد الة اي لبر الإنترنت لي  ريق الم ا تا.ثان
 ل تجةز : "و  ا أيضا له أصل ر  تص الفقبةا التراثةا  وتياا ر المدونا
لذا لرف ال ةو  لأال ابي   شبا ة ا لعى ر الطاق؟ لأال مالك: ن م
القاسم: فالرتيل يسعع تياله مي ولاا حائط وين يراه  يسع ه يطلق امرأ ه 
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lA-  .فةشبد للةه  ولأد لرف صة ه لأال: لأال مالك: شبا  ه تيائ ة
)  و ة ح م شبا ة ا لعى للى ما يسع ه 4991 ,sanA nbi kilaM mamI
 مي ا صةاو.  
ولأد ا تلف الم ا ص الفقبةا ر   ه المسألا  فا   ح شبا ة ا لعى 
-lA)؛ وذ ص الشاف ةا  6002 ,yinaasaK-lA  لةد الحةفةا مطلقا
) للى أنه ين   ح شبا ة ا لعى ر ا ف ال؛  ا  ريق 3002 ,yiwawaN
 ا ا صةاو  تشابه ويتطرق للةبا ال لم بها الت ر  و  ا ر ا لأةال؛ 
ومةبا  الت ةةل والتلتةس مع أنه ين ضرولة للى شبا  ه للإستغةاا  لت راا
لةس الرؤيا  الة اي  لين فةعا يثتت  ينستفاضا؛  ا مستةد ا السعاع و 
 ,ysialUولين ر الترجما بحضرة القاضب  نه يفسر ما سم ه؛ ولةد المال ةا  
) lA-4002 ,inakuayS  وال يديا )lA-6991 ,yihtuhuB ) والحةابلا 9891
) تجةز 2791 ,ysiyyafahthtA ) والإ ضةا .d.N ,yilliH-lAوالإمامةا  
للةه مي ا لأةال لذا  اا  شبا  ه ر ا لأةال  وا ا ف ال فةعا ين يشتته
فطةا  وين  شتته للةه ا صةاو  و ةقي المشبة  له  والمشبة  للةه  فسا 
شك ر شبا مةبا فا تجةز شبا  ه  أي أنه تجةز شبا ة ا لعى لذا 
شبا ة  ةقي ال ةو  ومةبا شبا  ه ر الة اي؛ وأما لةد الظا ريا أا 
 )..d.N ,mzaH nbIمطلقا   ا لعى مقتةلا  ال حةح
والخاصا فةه أا شبا ة ا لعى ين  قتل ر الة اي لةد الحةفةا والشاف ةا  
و قتل فةه لةد المال ةا والحةابلا وال يديا والإمامةا والإ ضةا لذا  ةقي 
 ال ةو  وذ تت الظا ريا للى لأتةلها مطلقا. 
 




 تحرير محل النزاع
الحااااضااااااااااااااريي مع  ةفّر ين  اف ب  الفقبااااا ر أا الة ااااي ية قاااد ب  
شااااااااااارو ه وأل انه  ولنما ا تلف الم اصاااااااااااروا ر صاااااااااااحا لقد الة اي ب  
الغائت  لبر الةساااااااااااائل الحديثةا لي  ريق الم ا تا  ومةبا لبر الإنترنت  
وا تافبم فةه يةتني للى الإشاااااااابا  للى لقد الة اي لي  ريق الم ا تا 
 بدوا ال ةلة.
 ألة.آراء الفقهاء المعاصرين في هذه المس
 :لأد ا تلف الفقباا الم اصروا ر   ه المسألا للى لأةل 
: يمةع لقد ال واج بطريق الةسائل الإل ترونةا الةالألا لل ام ن طًقا  الأول
وللةه ذ ص أ ثر  فقباا مجعع الفقه الإسامب ك دَّة ر المعل ا ال ربةا 
)  و ال noisses htxis ,yimalsI-la hqif-la 'amjam hallajaMالس ة يا  
)  واللجةا الدائعا للتحةث ge.gro.marha.etag//:ptthالإفتاا الم ريا  
 hamiad-la hanjal-la awataFال لعةا والإفتاا  لمعل ا ال ربةا الس ة يا  
-lA)  وللب بي نايف الشحة   aatfi-la aw hayyimli'-la tsuhub-la il
 ).5102 ,duhayhS
 لللةا للةه ب دة   لةاو   عا يلب: 
أا ر لقد الة اي به ه ال ةلة  اين ر الإشبا   ويشترط ر  أولا:
 ).noisses htxis ,yimalsI-la hqif-la 'amjam hallajaM  الة اي الإشبا 
يةالأش للةه بأا الإشبا  ر لقد الة اي لبر الإنترنت لي  ريق الم ا تا 
للى ما يسع ه مي المتاشر صحةح مت ةل  عا ر صحا شبا ة ا لعى 
 )..d.N ,`uurzaM-lA ا صةاو 
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 أتيةص للةه بةتيب :
سلعةا أا شبا ة ا لعى للى ما يسع ه مي ا صةاو مقتةل لةد  -
 )9891 ,ysialUفةه  ةقي ا صةاو  ب د الفقباا  ل ةبم اشتر ةا 
تحقق   ا ا مر ر المسألا لأائم للى الظي )  و lA-2891 ,yhtuhuB 
ولةس أمرًا لأط ًةا   عا أنه لأد يد له الت يةف والتدلةس لبر البرامج 
الم تلفا ال   سطةع التغةير والتحريف ر ا صةاو 
  فا ولى التتال )elddim.www//:ptth-tsae-123591=di?/moc.enilno 
 )6002 ,yinaasaK-lA والحةفةا  )6991 ,yizariayS-lAلأةل الشاف ةا  
 .ب دم لأتةل شبا ة ا لعى ر الة اي
للةبا الت ةةل والتلتةس  ا ا صةاو  تشابه ويتطرق ين نسلم به؛  -
)  فا يمة  الشا د مي المشبة  له  والمشبة  3002 ,yiwawaN-lA 
 ).6002 ,yinaasaK-lA  للةه
-lA ا ا لأةال ين  ثتت لين  لم ايةا والسعاع  فةشترط فةه الت ر   ثانيا:
 ).6002 ,yinibrayS
ي ةا يةالأش للةه  ا السعع أحد الحةاس ال  يح ل بها الةق   ولأد 
المشبة  للةه مي ألفه ا لعى  و ثرو صحتته له  ولرف صة ه يقةةا  
فةجص أا  قتل شبا  ه  فةعا  ةقةه  الت ير  وين ستةل للى لن ال ح ةل 
 ).6991 ,yihtuhuB-lA الةق  ر ب د ا حةال  فالسعع  الت ير فةه 
حاسا السعع   فب ر فبم اللفظ  ول ي يحتاج للى الت ر يجةص بأا 
لم رفا الافظ  وين لتس ر شبا ة مي اتيتعع له الحاستاا  ول لك اشترط 
ر لأتةل شبا ة ا لعى ر ال قد أا يةضّم للى  ).d.N ,yilliH-lA الت د 




 ب يح ل الةق   فالسعع فقط ر غالص أمره ين يح ل   شبا  ه م ربأفاا
-lA  ا ا صةاو  تشابه ويتطرق للةبا الت ةةل والتلتةس الةق ؛ 
وتحقق   ا ا مر ر المسألا لأائم للى الظي ولةس أمرًا  ) 3002 ,yiwawaN
لأط ًةا   عا أنه لأد يد له الت يةف والتدلةس لبر البرامج الم تلفا ال  
)  ge.gro.marha.etag//:ptth   سطةع التغةير والتحريف ر ا صةاو
و  لك أا ا صةاو مي م بر ال ةو ر الحاسص الآلي أو الها ف تختلف 
مي تيباز للى تيباز حسص تية ة نةله  و  ا ي يد احتعاين للى لدم 
 ح ةل الةق   لسعع فقط ر   ه المسألا.
عا أنه لأد  ا تحقق   ا ا مر لأائم للى الظي ولةس أمًرا لأط ًةا    ثالثا:
يد له الت يةف والتدلةس لبر البرامج الم تلفا ال   سطةع التغةير والتحريف 
 .)elddim.www//:ptth-tsae-123591=di?/moc.enilnoر ا صةاو  
لبر شاااااااااااااات ا نه يم ي أا يرى المت الأداا ب ضاااااااااااااابعا الت د يةالأش للةه بأ
الإنترنت أو لبر الها ف ال ي يظبر صااااااااااااااةلة  ل مي المتحا ث  مع وتية  
 .).d.N ,yimijaN-lAالمحرم  وبه ا يةتفب الخداع  
تيةااااص بأا محاااال الة اع ر لقااااد الة اااااي لبر الإنترناااات  لم ااااا تااااا  وا 
 التحث لةه ر المسألا القا ما. -لا شاا الله–ال ةلة  وسةأتي 
اج يجص أا يحتاط فةه ما ين يحتاط ر غيره حفظًا للفروج أا لقد ال و  رابعا:
 .)la awataF-la hanjal- hamiad  وتحقةًقا لمقاصد الشري ا الإسامةا
يةالأش للةه بأا التحةط ر الفروج مسلم به  ل ي ين يجص للةه المةع مي 
 ,raqysA-lA  ذلك  فالتحةط يل م لتيراااو  ضااعي ساااما لتيراا ال قة 
 ).0002
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يجةص بأنه لما  اا فةه  لل ر الإشبا   وين يح ل به الةق   فا ي تفى 
)  والتحةط  لمةع فةه أولى  ge.gro.marha.etag//:ptth  به ر لقد الة اي
تحقةقا لمقاصااااد الشااااري ا  وم يد لةايا ر حفظ الفروج وا لراض حتى ين 
-la awataF ةاا ومي تحاادثبم أنفساااااااااااااابم  لغش والخااداع ي تااث أ اال ا 
 ). hamiad-la hanjal
استدل بسد ال لائع  ما لأد يحدث مي مفاسد مي تيراا ل حا  خامسا:
 .)elddim.www//:ptth-tsae-123591=di?/moc.enilno   ا ا مر 
 
: يجة  لتيراا لقد ال واج مخا تا لي  ريق وسائل اين  اينو الحديثا الثاني
 ,raqysA-lA ومةبا: لبر الإنترنت  وللةه ذ ص الشةخ م طفى ال للأا 
)  و . و تا م طفى 0991 ,wbaD-lA  )  و . لبرا ةم فاضل الدبة0002
 )  و ..d.N ,nardaB )  و . بدلاا أبة ال ةة  0991 ,yliahuZ -lA ال حةلب
  وأساما لعر سلةعاا ا شقر )lA-6891 ,miiharbI  محعد لقلا الإبرا ةم
 ) .d.N ,`uurzaM-lA)  و . لتد الإله بي م لوع الم لوع  0002 ,raqysA-lA 
 )  وغير م..d.N ,yimijaN-lAو . محعد بي يحيى الةجةعب  
لللةا للةه بأنه لأد  ةفر فةه شرو ه وأل انه  وي ةا الإشبا  بسعاع 
)  و  ا له .d.N ,`uurzaM-lAالشا ديي للى  امبعا لبر م بر ال ةو  
للى ما يسع ه مي ا صةاو   أصل ر  تص الفقه بقتةل شبا ة ا لعى
فال الأداا غائتاا بش  ةبعا  ول ةبعا ي قداا لقد الحاضريي  يسعع 
   عا يسع با الشبة  ح  نطقبعا  ل واحد مةبعا الطرف اللآ ر
تةل  فبم يشبدوا للى ما سم ةا  فةسائل اين  ال الةةم   لإيجاا والق




-lA ألغت المسافاو  وتي لت الةاس  أنما ي ةشةا ر م اا واحد 
 ).0002 ,raqysA
يةالأش للةه بأا شبا ة ا لعى للى ما يسع ه مي ا صةاو ولا  اا 
 ,ysialUمقتةين لةد ب د الفقباا  لين أنهم اشتر ةا فةه  ةقي ا صةاو  
تحقق   ا ا مر ر المسألا لأائم للى الظي )  و lA-2891 ,yhtuhuB  )9891
ولةس أمرًا لأط ًةا   عا أنه لأد يد له الت يةف والتدلةس لبر البرامج الم تلفا 
  فاينلتتال ب دم لأتةل شبا ة ال   سطةع التغةير والتحريف ر ا صةاو
الت ةةل   ا ا صةاو  تشابه ويتطرق للةباأولى؛  ا لعى ر الة اي
)  فا يمة  الشا د مي المشبة  له  والمشبة  3002 ,yiwawaN-lA والتلتةس 
 . فقباا الشاف ةا والحةفةا)  و ة ما ذ ص للةه 6002 ,yinaasaK-lAللةه  
 
 الرأي الراجح
الرأي ا ول القائل بمةع لقد ال واج بطريق الةسائل الإل ترونةا الةالألا 
الراتيح  وللةه ذ ص أ ثر  فقباا مجعع الفقه لل ام ن طًقا   ة الرأي 
الإسامب ك دَّة ر المعل ا ال ربةا الس ة يا  و ال الإفتاا الم ريا  واللجةا 
الدائعا للتحةث ال لعةا والإفتاا  لمعل ا ال ربةا الس ة يا  وذلك لقةة 
ى أا تحقُّق   ا ا مر ر المسألا لأائم للأ لته بأا فةه  لا ر الإشبا   و 
الظي ولةس أمرًا لأط ًةا   عا أنه لأد يد له الت يةف والتدلةس لبر البرامج 
وأا لقد ال واج يجص   الم تلفا ال   سطةع التغةير والتحريف ر ا صةاو
أا يحتاط فةه ما ين يحتاط ر غيره حفظًا للفروج وتحقةًقا لمقاصد الشري ا 
 .الإسامةا




ق المخاطبة بالصووووووت والصوووووورة المسوووووألة الثالثة: عقد النكاح عن طري
 معا.
لا التقدم التقني المتسااااااااااالع ر   ا ال  اااااااااار  ألطى  دما  تيرة ر حةاة 
الإنسااااااااااااا  ففب مجال الإنترنت برامج لها  اصاااااااااااةا لل ام المتاشااااااااااار ب  
شااااا  ااااا  أو أ ثر  ل اااااةو وال اااااةلة م ا أو ما يساااااعى  لفةدية  ةل 
؛   ومي  اااا ه )ecnerfnoC oediVأو الفةاااادية  ةنفرانس   )llaC oediV 
 koobecaF)  والفةس بةك مااااااسااااااااااااااةجر  epyksالبرامج: ساااااااااااااا ااااااياااااص  
)  والة س أا stuognaH elgooG)  وتيةتياااال  ااااانج آو س  regnessaM
و ا ه البرامج يم ي ) وغير اا. omI)  والإيمة  eniL)  والل   ppastahW 
الم تلفا  شااااااغةلبا كباز الحاسااااااتاو الآلي أو الجةاينو بأنظعا التشااااااغةل 
 ال   دلم كباز للسال ال ةو وال ةلة واستقتالهعا مع وتية  الإنترنت.
ويفضااااااال المسااااااات دمةا   ه البرامج ر الإ  اااااااال لبر الإنترنت  لذا  اا 
 وما ح ل فةه مي ا تاف  عا ح ل رالإنترنت لديبم بسرلا فائقا. 
ال ااةلة  ح م لقد ال واج لبر الإنترنت لي  ريق الم ا تا المتاشاارة  وا 
لا  انت  ائرة الخاف  ا ةا   ا  أا  ضااااااةق؛ بسااااااتص وتية  ال ااااااةو 
       .اوالرؤيا م ً
 صورة المسألة
لا   ه المسألا مي المسائل المستحدثا ال  لةست لها أصل ر ال تص 
الفقبةا الم تعدة  و  ةا ال ةلة مةبا بأا يخا َص المت الأداا  أي الةلي 
وال وج لبر برامج الإنترنت السابقا مخا تا متاشرة بةةبعا  ل ةو وال ةلة 




واحد  حةث يم ي لطَرَر ال قد والشبة  مي اينشتراك ر مجلسم ا  
ح ًعا  ولا  انةا متتالبأديي ر الحقةقا  ويسع ةا ال ام ر الةلأت 
نفسه  فة ةا الإيجاا  ويلةه الَقتةل للى الفةل  والشبة  يسع ةا ويَروا 
 الةلي وال وج  ويسع ةا  امبعا ر الةلأت نفسه.
 
 تحرر محل النزاع
ين  اف ب  الفقباا ر أا الة اي ية قد ب  الحاضريي مع  ةّفر شرو ه 
وأل انه  ولنما ا تلف الم اصروا ر صحا لقد الة اي ب  الغائت  لبر 
الإنترنت لي  ريق الم ا تا  ل ةو وال ةلة م ا لبر الإنترنت للى 
 اي لبر الخط المتاشر  و  ه المسألا  ت ل  لمسألا السابقا  و ب لقد الة
الإنترنت لي  ريق الم ا تا  ل ةو فقط  وا ال ةلة  حةث لا ب د 
يم ي أا يةتفى بأا يرى المجة يي له ي ّللةا بأا الخداع والت يةف والتدلةس 
المت الأداا ب ضبعا الت د لبر شت ا الإنترنت أو لبر الها ف ال ي يظبر 
 .صةلة  ل مي المتحا ث  مع وتية  المحرم
 
 سبب الخلاف
أما ستص الخاف ر   ه المسألا   ل المجلس الم تبر ر لقد الة اي  ة 
 المجلس الحقةقب أو يجةز  فةه المجلس الح عب؟ فعي 
لأال لا الم تبر فةه المجلس الحقةقب  ذ ص للى أا لقد ال واج لبر الإنترنت 
لي  ريق الم ا تا ال  تجعع ب  ال ةو وال ةلة م ا   ل؛ ومي لأال 
 الح عب يجةز فةه  ذ ص للى أا لقد الة اي به تيائ .  لا المجلس




 آراء الفقهاء المعاصرين في هذه المسألة.
: يجة  لتيراا لقد ال واج لبر الإنترنت لي  ريق الم ا تا المتاشر الأول
-lA  ل ةو وال ةلة م ا  وللةه ذ ص أساما لعر سلةعاا ا شقر 
 ) .d.N ,`uurzaM-lA لوع  )  و . لتد الإله بي م لوع الم0002 ,raqysA
)  و . لتد ال  ي  شا ر .d.N ,yimijaN-lAو .محعد بي يحيى الةجةعب  
 )  وغير م.5102 ,yisiabuK -lAحمداا ال تةسب  
لللةا للةه بأا لقد الة اي به  ةفر فةه ا ل اا والشروط وفق لأةالد 
م ا ص الفقباا  حةث أم ي ل ل  رف لؤيا الطرف الآ ر  فسا 
 ).lA-.d.N ,`uurzaM  )lA-0002 ,raqysA الشبا ة صحةحا ومقتةلا 
يةالأش للةه بأا ما يح ل مي مشا دة ال ةل مع ال ةو م ا  ولا تحقق 
 ا تحقق قباا مي حضةل الشبة  وم ايةتبم  ين ي تد به؛ به ما اشتر ه الف
  ا ا مر لأائم للى الظي ولةس أمرًا لأط ًةا   عا أنه لأد يد له الت يةف 
والتدلةس لبر البرامج الم تلفا ال   سطةع التغةير والتحريف ر ا صةاو 
 ا  والفةدية  والقالدة الفقبةا  قةل: يحتاط ر الفروج ما ين يحتاط ر غير 
فا يجةز لةا أا نحل شة ا مةبا  لظي  وذلك سدا لل لائع  وما يحدث مي 
مفاسد تيراا ل حا   ا ا مر   عتدأ الرضا للى وتيبه الحقةقب ال ي 
 لت للةه ن ةص الشرع  و لةاو أ لقبا التةظةم الإل ابي تمبةدا 
)  ومي لأال  لجةاز اشترط فةه أمي lA-0002 ,raqysA لسفر ي للةبم 
)  والتأ ةد مي .d.N ,`uurzaM-lAتدلةس والتالص ر ال ةو وال ةلة  ال
 ذلك لسير؛ لما لأد يد له مي البرامج الم تلفا فةه. 





: يمةع لقد ال واج لبر الإنترنت  ل ةو وال ةلة م ا  وللةه ذ ص الثاني
 ).ge.gro.marha.etag//:ptth   ال الإفتاا الم ريا
لللةا للةه بأا ل قد الة اي ال حةح شرو ا يجص أا  تةفر لةد لقده  
وا صل فةه أنه يتم  ل ةلة الم تا ة مي حضةل  رر ال قد أو مي ية ل 
لةبعا  ولتيراا ال ةغا ر حضةل شا ديي وم ايةتبعا ل ل مقةماو ال قد 
ر مجلس واحد  وما يح ل مي مشا دة ال ةل مع ال ةو م ا ين ي تد 
 ا تحقق   ا ا مر لأائم للى الظي ولةس أمرًا لأط ًةا   عا أنه لأد  به؛
يد له الت يةف والتدلةس لبر البرامج الم تلفا ال   سطةع التغةير والتحريف 
ر ا صةاو والفةدية  والقالدة الفقبةا  قةل: يحتاط ر الفروج ما ين 
ذلك سدا يحتاط ر غير ا  فا يجةز لةا أا نحل شة ا مةبا  لظي  و 
لل لائع  وما يحدث مي مفاسد تيراا ل حا   ا ا مر   عتدأ الرضا للى 
وتيبه الحقةقب ال ي  لت للةه ن ةص الشرع  و لةاو أ لقبا التةظةم 
 ).arha.etag//:ptthge.gro.m  الإل ابي تمبةدا لسفر ي للةبم
 
الرأي الثااا  القااائاال بمةع لقااد ال واج بطريق الةسااااااااااااااااائاال : الرأي الراجح
الإل ترونةا الةالألا لل اااااةو وال اااااةلة م ا   ة الرأي الراتيح  وللةه ذ ص 
تحقُّق   ا ا مر ر المسألا لأائم  ال الإفتاا الم ريا  وذلك لقةة أ لته بأا 
د لاه الت يةف والتادلةس لبر للى الظي ولةس أمرًا لأط ةاًا   عاا أناه لأاد يا
البرامج الم تلفا ال   ساااااااطةع التغةير والتحريف ر ا صاااااااةاو وال اااااااةلة  
والقالدة الفقبةا  قةل: يحتاط ر الفروج ما ين يحتاط ر غير ا  فا يجةز 
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لةا أا نحل شة ا مةبا  لظي  وذلك سدا لل لائع  وما يحدث مي مفاسد 
لي صااااااااا ةبا  ساااااااااجةل   ا ال قد    وذلك فضااااااااااتيراا ل حا   ا ا مر
 ل اااااااةلة المشاااااااال للةبا ر مح عا ا سااااااارة حتى ي ةا م ترفا لةد الدولا  
 حفظا للى حقةق ال وتي .
 
 التكييف الفقهي لهذه المسألة
ا صل ر لقد الة اي أنه يتّم  ل ةلة الم تا ة مي حضةل  رر ال قد أو 
مي ية ّل لةبعا  ولتيراا ال ةغا ر حضةل شا ديي وم ايةتبعا ل ل 
مقةماو ال قد ر مجلس واحد  فسا لم يستطع أا يحضر ال وج يم ةه أا 
 ية ّل ش  ا مةثةلأا بإتيراا ال قد ر المجلس الحقةقب لةد الةلي  أو أا
ية ل الةلي ش  ا لي ال وج حتى يتم ال قد ب ةل ه الم تا ة. أما لا  اا 
أحد ال الأديي له ظروف  اصا ال  تمة ه مي الحضةل  ولأد ستق ا فاق 
لل الأديي بأا لأى الةلي والشا داا ال وج  لم ايةا  ووصل ا مر للى يق   
ال ي فةجةز أا يجري   ا ال قد  ول لك لأال مي أتياز   ا ال قد: و 
يةتغب أا ي ةا   ا الجةاز لةس لاما ًمطلقا ًلجعةع الةاس ور  ل ا حةال  
ولنما  ة ر أحةال ضةقا  ولف ا مي الةاس محدو ة  و م ال يي ين  سعح 
لهم ظروفبم  ينلتقاا ر مجلس ال قد  ومي ثم فسا ا صل  ة لقد الة اي 
ل  ةل للى ما  ة م بة  مي ل ر صدل الإسام  وما ب ده مي ا
الإسامةا  مي اتيتعاع ال الأديي والشبة  ر مجلس ال قد  وأما   ه الحالا 
 )..d.N ,`uurzaM-lAال  م ةا فت ةا ر ل ال ضةق ومحدو !  
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